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  RESUMEN 
 
La intervención responde a la interrogante de ¿Dónde se reúne la gente en las 
localidades rurales? Es así como surgen actividades asociadas a espacios que se 
insertan en un tejido rural, toman características de lugares públicos por los actos 
que la gente desarrolla en estos lugares.  Estos espacios reconocidos por la gente 
ya cuentan con una estructura funcional establecida, pero ¿Qué pasa con el 
tratamiento espacial?    El proyecto busca generar en la gente una inquietud de 
dar importancia a estos lugares de reunión, lo que se traduce como el inspirar en 
la arquitectura.  OBRA DE TITULO   Alumna: Marta Avendaño Navarro.   Año 
2009 Proceso de diseño: marzo-octubre 2008 Proceso de construcción: 
noviembre 2008- enero 2009 Fecha de entrega de la obra: 29 de enero de 2009  
Profesor Guía: Andrés Maragaño. Staff de profesores: Juan Pablo Corvalán, 
Mauricio Ramírez, Juan Román, German Valenzuela, Blanca Zúñiga. 
Materialidad: Madera, áridos (bolón a la vista, gravilla), hormigón, perfiles 
metálicos. M2 construidos: Suelo: 182mts.  Cubierta: 122mts. Costo de la obra: 
$2.800.000.- Financiamiento: $1.200.000.- recaudado en carreras hechas con 
anterioridad, $1.600.000.- financiamiento propio (recuperable en carreras a 
realizar). Ubicación: Lo Figueroa, Comuna de Pencahue, Provincia de Talca. 
Participantes en construcción: Maestros Maximino, Orlando, Víctor y Waldo, 
colaboración de Adolfo Leal, alumna Marta Avendaño. 
